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Sistem ie merupakan sistem patrilineal Jepang yang memberi prioritas dan 
kedudukan sosial tertinggi kepada laki-laki, khususnya anak laki-laki pertama 
(chounan). Keistimewaan chounan juga disertai dengan tanggung jawab besar 
yang membatasi. Terjadinya pelanggaran sistem ie dapat menimbulkan 
permasalahan yang serius dan mendasar. Penelitian bertujuan mengetahui 
problematika chounan yang berlawanan dengan sistem ie dalam cerita “Kaji 
Musuko”. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif 
analisis. Analisis mencakup latar belakang sosial budaya Edo, latar belakang 
keluarga chounan, dan satuan pemadam kebakaran Edo. Hasil penelitia 
menunjukkan bahwa tokoh chounan menghadapi dua masalah yang berlawanan 
dengan dua aturan sistem ie. Keinginan chounan menjadi pemadam kebakaran 
yang berlawanan dengan tanggung jawabnya sebagai penerus keluarga, menjadi 
masalah pertama. Masalah kedua adalah reputasi buruk gaen yang bertentangan 
dengan tanggung jawab chounan sebagai anggota ie. Kedua hal tersebut 
merupakan masalah besar pada sistem i  yang berujung pada dikeluarkannya 
chounan dari keluarga. Kesimpulan dari penelitian ini adalh sistem ie ternyata 
tidak selalu memberikan keuntungan bagi chounan karena terdapatnya kewajiban 
besar yang membatasi kebebasan chounan, khususnya dalam memilih profesi 
yang sesuai dengan minat mereka. 
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The Ie system is a patriarchal Japanese family system that gives social standing 
and priority to men, especially the firstborn men. These special treatments come 
with some huge and restraining responsibilities. Violat on of ie’s rule could stir up 
a big and fundamental problem within the ie. This study explored and discussed 
Kaji Musuko’s chounan’s problem within the ie. This study used a qualitative and 
descriptive method which analyzes Edo's socio-cultural background, chounan’s 
family background, and the Edo fire department. Results showed that chounan 
had faced two problems that were violating two ie’s rules respectively. The first 
problem came from chounan ambition to be a firefighter despite having 
responsibilities as the heir of the family. The second problem came from 
chounan’s job, the notorious gaen, which clashed with his re ponsibility as ie 
member to keep the family's honor. These two problems caused a major problem 
in the family and chounan was disowned as a penalty for his action. The 
conclusion of this study is that ie system does not always provide benefits to 
chounan as there are some huge responsibilities that limits chounan’s 
independency, especially in choosing a job that suits their interests 
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家制度は日本の家父長制の鑑であり、男性、主に長男に種々の権利や権限を与え
る家族制度である。長男に与えられた特権や権限には重大で抑制的な義務が伴っ
ている。家の規則や義務の違反は、家の者や家自体の問題となっている。この研
究は、家の規則違反によって勘当された 落語「火事息子」の長男の問題につい
て掘り下げて説明する。この研究は記述分析を用いて定性的研究である。分析に
は、江戸の社会文化的背景、長男の家族の背景、江戸火消部隊が含まれます。研
究の結果には、「火事息子」の長男は家の規則違反によって、二つの問題を起こ
したことが判明された。一つ目の問題は、長男の火消しになりたいという願望が
長男としての義務と反すること。二つ目の問題は、臥煙という評判が悪い仕事に
自ら応募することが家の者としての責任と反することであった。この二つの問題
から、長男の家にはより大きな問題が発生され、その結果、長男は家から勘当さ
れた。結論：家父長制の鑑であり家制度は、必ずしも長男に優位をもたらすとは
限らない。家制度の長男には重大で抑制的な義務が付いていて、自由に仕事を選
べない身であることがわかった。 
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